明代嘉万年间闽粤士大夫的寨堡防倭防盗倡议——以霍韬、林偕春为例 by 陈支平 & 赵庆华
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和县的土堡建筑，大约有 140 座之数，其中以家族血缘关系为纽带(一姓建筑)的土堡有 108 座
(处)，约占土堡总数的 78%，而由二姓以上合筑的土堡有 31 座(处) ，约占 22%。而其中一姓所筑
的土堡中，陈、黄、何、李四姓在高坑、大坪、河地、象湖四处的土堡尚不止一座，如大坪的李氏
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束书不观、奔走利禄的士风，其高下之分不言而喻，其中德性蕴含也不容忽视。
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A Discussion of the Academic Spirit of Sinologists in Qing Dynasty
LUO Jian － qiu
(Institute for Modern History，Chinese Academy of Social Science，Beijing，100006，China)
Abstract:The sinology in Qing Dynasty reached the peak of Chinese traditional scholarship，whose academ-
ic norms have far － reaching consequences． In the current relevant research，the understanding of the spirit
of sinology is generally restricted to“seeking truth from facts”，whereas other academic spirit of sinologists
such as being indifferent to fortune，harmony without uniformity and tenacity in pursuing scholarship had
been rarely explored． Given that，the author tries to investigate the above connotations of sinology．
Key words:sinologists in Qing Dynasty;academic spirit;being indifferent to fortune;harmony without u-
niformity;
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On the Proposal of the Literati and Officialdom in Fujian
and Guangdong to Guard against Japanese Pirates
by Village Fort During Jiajing and Wanli Period of Ming Dynasty
CHEN Zhi － ping，ZHAO Qing － hua
(School of Humanity，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract:In the middle and late Ming Dynasty，Fujian and Guangdong areas suffered a lot from the harass-
ing attack both by Japanese pirates and the mountain robbers，therefore it’s very popular for the village to
build fort by the villagers themselves． The literati and officialdom of Fujian and Guangdong played an impor-
tant role in the process of promoting the construction of forts，and the local forts in these areas had played a
role in resisting the pirates． However，this kind of fort has some kind of separation characteristic，which
made Fujian and Guangdong’s local society often take the bullying and self － solving method to solve day －
to － day disputes，thus making the ethos of fighting with weapons between groups of people last for a long
time． When analyzing the series of social actions such as local armed forces protection，fort construction and
mutual alliance，it seems that we should not take building fort as merely a temporary measure to resist pi-
rates in the mid － late Ming Dynasty，it is necessary to analyze its long － term social influence．
Key words:Ming Dynasty;Jiajing(嘉靖)and Wanli(万历)periods;literati and officialdom in Fujian and
Guangdong;village fort;proposal to guard against Japanese pirates
